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摘要 
 
二十世纪后半叶以来，经济全球化与信息技术化浪潮改变了整个人类社会的
经济、文化及人类交往模式，当家庭面临分居的现实，特别是子女因求学、求职
的需要离开原生家庭时，原本同时空的家庭关系将如何维系？ 
与单纯地研究异地家庭在沟通中如何应用数字媒介不同，本研究希望更进一
步，探讨数字媒介为孩子们提供了一个怎样的世界，这个世界又在孩子们渐渐从
父母的襁褓中走向独立的进程中扮演了怎样的角色。 
本研究采用质性研究的方法，用半结构化访谈的形式收集数据，采取扎根理
论的方法处理数据，最终得出数字媒介影响下的异地代际沟通关系变化模型。如
这个模型所表现的，本扎根理论主要得到六个范畴，并得出以下五个结论。 
第一，对成人初显期子女而言，亲子分隔两地已是常态。第二，亲子异地的
家庭状态凸显了关系维系的必要性。第三，微信、QQ 等数字化沟通媒介与电话
等传统人际沟通媒介一起，成为了中国家庭异地沟通中的重要工具。第四，数字
媒介更好地帮助子女进行了沟通隐私管理。第五，藉由数字媒介进行的家庭沟通，
异地家庭一方面维持了远距离家庭关系，另一方面，家庭内部成员之间也构建了
相对独立的个人空间。 
总的来说，当成人初显期子女远离家庭时，原有的家庭关系维持的必要性凸
显。微信、QQ 等数字化沟通媒介与电话等传统人际沟通媒介一起，成为了中国
家庭异地沟通中的重要工具。在异地代际沟通的进程中，数字媒介帮助子女进行
了良好的沟通隐私管理，一方面维持了远距离家庭关系，另一方面，也为子女构
建独立于父母的个人空间起到了重要作用。 
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Abstract 
With the rise of network society, family pattern is developing from traditional 
family interaction pattern towards ‘digital family’pattern. The rapid evolution of 
communication technology in the recent past allows today’s generation of college 
students to connect to their parents instantly and frequently through a variety of 
electronic means including cellular phone calls, text messages, emails, video chats, 
and social media. How do they conduct intimate family cohesion? 
How technologies are affecting traditional family pattern has earned a place of 
prominence in the research field.Different with finding out how digital media use in 
the distance family, this study tries to explore the behavior of digital media 
communication in distance family ,and analyze the influences of using digital media 
on maintaining family cohesion for family members and the role it plays in 
parent-child’s separation.  
Using the grounded theory, this study has conducted in-depth interviews with 
emerging adults who live in the distance family, forms a theoretical model of distance 
family communication and privacy management by means of multi-perspective 
investigations, analyses its causes and expressions and further reveals its impact on 
distance family by a qualitative research. This study has the following findings.  
First, distance family’pattern is quite normal for emerging adults. Second, it is 
necessary for distance families to keep in touch to maintain family boundary. Third, 
together with cellular phone calls, digital media such as Wechat and QQ has 
becoming main method in distance family communication. Forth, digital media 
enhance emerging adults’ privacy management. Firth, family digital communication 
not only maintains distance family boundary, but also helps children separating from 
parents. This study forms a theoretical model of distance family communication and 
privacy management by means of multi-perspective investigations, analyses its 
causes and expressions and further reveals its impact on distance family by a 
qualitative research. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
二十世纪后半叶以来，经济全球化与信息技术化浪潮不仅改变了整个人类社
会的经济、文化及人类交往模式，也将我们的个人生活裹挟入这股湍急的洪流中。
离开原生家庭与朝夕相处的父母，独自到其他省市乃至国家学习生活的年轻人越
来越多，家庭成员之间利用数字媒介进行沟通已然成为常态1（张煜麟，2015）。 
家人同处一室，定时共聚共餐，围绕电视机共度时光的生活模式已越来越少。
取而代之的是成长于纸质媒介时代的父母和成长于电子时代的子女利用数字化
的移动通讯媒介，经由社交媒体和即时通讯软件进行的家庭沟通。当数字化移动
通讯媒介走进家庭沟通的场域，家庭成员之间如何实现代际沟通，并维持家庭的
凝聚力和归属感？ 
当家庭面临分居的现实，特别是子女因求学、求职的需要离开原生家庭时，
原本同时空的家庭关系将如何维系？它会发生何种变化，呈现何种特点？无线网
络的发达，智能移动设备的普及，在线社交媒介的兴起，在短短数年内令远距离
家庭的交往环境发生了巨大的变化。在线网络的信息流动构成了新的家庭情境，
在微信创造的媒介环境中，远距离家庭交往也呈现其独特的一面。例如，父母们
开始配备智能手机和平板设备，节庆日我们会收到长辈发来的微信红包，独自吃
饭时会和父母视频聊天，还能时不时看到转发在微信群的心灵鸡汤文……正如保
罗·莱文森的“补偿性媒介理论”所说，当微信倚赖智能终端囊括起过去所有通
讯工具的功能并增加了新的社交功能时，就注定了它会以替代性的媒介姿态融入
到每个家庭的互动实践中。 
1.2 研究问题 
以麦克卢汉为首的媒介技术论者曾指出，技术并不是单纯中立的，它参与塑
造了我们的沟通形态、交往模式，乃至在潜移默化中改变了我们的人类社会。作
为我们一生的栖息之地，家庭是否也受到了数字媒介的影响？又是怎样地被影
响？这是本研究关心的议题。 
                                                      
1张煜麟. 社交媒体时代的亲职监督与家庭凝聚[J]. 青年研究, 2015, 12(3),48-57. 
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成长于社交媒体时代的“数字原生代”通过网络平台与应用软件进行的在线
沟通行为为传统的家庭形态带来何种冲击，是当前社交媒体与家庭沟通研究所关
注的主要问题。2（Mesch, 2006）。但与单纯地研究异地家庭在沟通中如何应用数
字媒介不同，本研究希望更进一步，探讨数字媒介为孩子们提供了一个怎样的世
界，这个世界又在孩子们渐渐从父母的襁褓中走向独立的进程中扮演了怎样的角
色。 
1.3 研究方法 
基于以下考虑，本研究拟采用质性的研究方法解答上文提出的研究问题。 
第一，本研究偏向于“解释性理解”，在对数字媒介对当代中国代际沟通的
意义的探寻中，寻求发现新的问题，或是新的看待问题的视角。 
第二，家庭代际关系这种与具体个体联系紧密，饱含种种精妙细微的互动的
研究议题，更加适合在微观层面对其进行细致、动态的描述和分析。同时，质性
研究也避免了量化研究预先设定解释框架，将家庭沟通中的种种细节简单化、数
量化和凝固化的局限。 
第三，对于数字媒介技术进步对于家庭沟通的影响，在中国文化语境中，目
前尚未有成熟的理论框架、变量范畴以及测量量表，因此，直接设计无差异的结
构化问卷对成人初显期人群进行大样本量化研究未必有效。 
1.4 论文的结构安排 
本研究由如下内容构成。 
第一部分为导论，旨在阐明研究的学术价值和现实意义，提出研究问题，介
绍研究方法、研究的整体框架和内容 
第二部分为本研究的理论框架。本部分对现有的有关数字媒介以及家庭代际
沟通的文献进行梳理，并基于文献梳理揭示本研究论述的理论框架——隐私沟通
管理理论。 
第三部分运用深度访谈的资料收集方法和扎根理论的资料处理方法，阐明数
字媒介时代成人初显期人群代际沟通中，双方围绕子代的隐私边界进行互动的情
况，并建构相关的理论模型，为下文的深入剖析提供理论基础。 
                                                      
2 Mesch, G. S. (2006). Family characteristics and intergenerational conflicts over the internet. Information 
Communication & Society, volume 9(4), 473-495. 
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第四部分结合隐私沟通管理理论对第三部分建构的模型进行深入讨论，并结
合理论框架和实证研究结果，思考数字媒介是如何通过改变子代的个人空间，对
当代中国家庭的代际关系造成影响，这些影响又有哪些深层次的意义。 
第五部分为理论探讨及结论。
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第二章 数字媒介环境下的家庭代际沟通文献综述 
近年来，随着经济的发达和通讯技术的进步，伴随着子女的成长和个人选择
范围的加大，家人同处一室，定时共聚共餐，围绕电视机共度时光的生活模式已
越来越少，取而代之的是成长于纸质媒介时代的父母和成长于电子时代的子女利
用数字化的移动通讯媒介，经由社交媒体和即时通讯软件进行的家庭沟通。如今，
在代际沟通中，数字媒介扮演了怎样的角色？数字媒介环境下的代际沟通，又呈
现出什么特征？本章拟综合前人研究梳理这些问题。 
2.1 数字媒介环境下的异地家庭 
2.1.1 代际关系与代际沟通基础概念界定 
依据潘允康（1986）的定义，家庭是以婚姻和血缘关系为纽带的社会生活组
织形式。它以婚姻关系的缔结为起点，以父母子女关系、兄弟姐妹关系为主要内
容，以共同生活和较为密切的经济交往为条件3。作为人类社会中的基本社群，
家庭对于个人的社会性、个人理想的形成以及个人整个生命历程都有着非常重要
的影响，它是个人一生的栖息之地。 
代际关系在家庭关系中占据着相当重要的角色。王树新（2004）认为，代际
关系是代与代之间通过资源的分配与共享、情感交流沟通及道德义务的意识与承
担等发生的种种联系。有学者将代际关系定义为家庭中父母、祖父母辈及子女辈
的关系，也有学者将代际关系限定在核心家庭父母与子女间的关系。基于我国当
代家庭结构中“大家族”向“小家庭”的转变，本研究关注的代际关系，主要集
中在家庭中父母辈与子女辈之间的人际关系层面。 
家庭沟通是一个人最早的社会化进程，是个体未来人际交往互动模式的基
础。随着现代化进程的不断推进，人口转变与工业化都市化、家庭政策的推行，
我国的传统家庭规模缩小，家庭成分被重构，家庭环境改变，从而重塑了代际关
系。关于现代社会变迁对代际关系造成何种影响，学者们众说纷纭。田崇玉（2009）
指出，家庭代际关系的新走向主要表现在以下三方面。第一，代际关系的平等化
和民主化。第二，“分而不离”的家庭关系。第三，代际关系倾斜化问题4。潘允
                                                      
3潘允康. 家庭社会学[M]. 重庆：重庆出版社, 1986.32-48. 
4田崇玉. 家庭代际关系研究述评[J]. 天府新论, 2009(1):108-112. 
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